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Tujuan penelitian ialah untuk menghasilkan sistem aplikasi dalam penjualan, pembelian, dan 
produksi loyang costorage berbasis web pada PT. GARUDA PRIMA STEEL yang membantu 
dalam pengelolaan penjualan, pembelian, dan produksi loyang costorage. Metode penelitian 
yang digunakan dalam perancangan sistem aplikasi penjualan, pembelian, dan produksi loyang 
costorage berbasis web ini adalah studi pustaka, wawancara, dan perancangan sistem. Metode 
perancangan dilakukan dengan mengikuti model waterfall serta perancangan model sistem 
berupa flowchart, UML dan pseudocode. Hasil yang dicapai pada penelitian adalah sistem 
aplikasi penjualan, pembelian, dan produksi loyang costorage berbasis web dapat mempermudah 
sekaligus mempercepat pekerjaan manager dalam pengelolaan penjualan, pembelian, dan 
produksi serta memudahkan pengguna dalam membeli loyang costorage. Simpulan dari 
penelitian ini adalah sistem aplikasi penjualan, pembelian, dan produksi loyang costorage 
berbasis web dapat memecahkan permasalahan penjualan, pembelian, dan produksi pada PT. 
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